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雏型期、建国到 1976 年的塑型期、1977 年到 1986 年的成型
期和 1987 年至今的转型过渡期四个基本阶段。
四、目前我国成人高等教育面临着全面转型的艰巨任
务 ,顺应社会转型需要、促进成人发展、践行终身教育理念 ,
是新世纪成人高等教育持续健康发展的唯一正确选择。我
国成人高等教育转型应把向学习型的转变作为转型的方向
和最终理想追求 ,向职业型的转变作为转型的必经阶段和当
前的重点 ,经职业导向型这一中介和过渡 ,最终向学习导向
型转变。
五、我国成人高等教育转型是成人高等教育发展进程中
的整体性变革和质的飞跃 ,使成人高等教育获得新的相对稳
定的存在方式 ,是一个系统工程 ,需要从观念的转变、制度的
创新、结构的调整和质量的提升等方面进行全面变革。
六、转型是一个矛盾交织丛生的复杂过程 ,其中既有支
持转型的动力 ,也存在着反对转型的阻力 ,它们共处于一定
的场域中 ,转型是这两种力量之间相互作用、相互影响的博
弈过程。在具体推进策略的选择上 ,应该注意 :组织的学习
化、机制的市场化、手段的信息化、保障的法制化和运作的有
序化。
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